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UM WINTER HONOR ROLL
4-15-67 
(state +)
Despite a slight drop in enrollment at the University of Montana between Fall and 
Winter Quarters, the number of scholars, as evidenced by the winter honor roll, has increased.
A total of 752 students were eligible for the honors list last quarter in an enrollment 
of 5,808. Of that number, 89 students received straight A's,
These figures may be compared with the Fall Quarter honors list of 663 in a total 
enrollment of 6,062. During that quarter, 78 scholars received A-flushes.
UM registrar Leo Smith said that to be eligible for the honor roll, a student must have 
a minimum of 54 grade points with an index of 3 (B average) or a minimum of 42 grade points 
with an index of 3.50.
The 89 students who earned straight A’s:
Big Timber Margaret Arlene Lavold, Richard Jerome Paulson.
Billings Byron Lee Baker, William Berry Budge, Barbara Susan Cook, Arthur Carl “Ga^vert, Jr., 
Gary Allan Gullard, Mary Suzanne Judah, Terence Lee Lammers, Susan Dorothy Marquardt.
Bozeman Maureen Leona Blackmore, Thomas Edward Nopper, Judith Ann Tschache,
Butte Carol Willene Darrah.
Clinton Sharon Kay Erickson.
Columbia Falls Robert Weston Crouch,
Fort Benton Carolyn Ann Holm.
Glasgow Dixie Revel1.
Great Falls Sharon Joy Browning, Dale Alva Harris, Jon Michael Hasbrouck, William Gurdeon 
Hegland, William Bjarne Johnson, Harry Waldo Power, III, Deborah Jane Thrailkilli Dean — 
Holbrook Wilson.
Harlem James Russell Ashton.
Helena Robert Edwin Trerise.
(more)
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Kalispel1 Sandra Carolyn Wicker.
Lewistown Margaret Mary Bucher.
Livingston Nancy Ann Yerigan.
Miles City Scott McLean Brown, Gregory Leland Ulmer.
Missoula Harold Van Dye, Nancy Nielsen Erickson, Loreen C. Folsom, Robert Graham Gough, 
Pamela Mary Hallock, Neil Victor Harrington, Janice Virginia Hoon, Russell Edward Huggins, 
Henry Joe, Richard Taylor Malouf, Robert Edward Malouf, Barbara Margaret Marinan, Dorothy M. 
Morgan, James Edward O'Connor, Victor Eugene Palm, Bonnie Faye Peschel, Frances Emily Pevear, 
Gloria Dianne Price, Lowell Rolf Svennungsen, Joel Jacob Tannenholz, William M. Velde, Ronald 
Keith Wade, James Phillip Welch, Jr., Paula Latham Wilmot, Barbara Ann Wood.
Nashua Kay Ellen Dorr.
Philipsburg Vernel Hazel Larner.
St. Ignatius Charles Wayne Hilton.
Shelby Paula Catherine Flesch.
Troy Cathy Lee Hughart.
Warm Springs Elizabeth Lynn Lundborg.
White Sulphur Springs Barbara Jean Hanson.
Worden Jim Fillmore Fames.
Straight A students from outside Montana:
CALIFORNIA
Alhambra David Earl Murrish.
Calabasas Edwin Lee Hall.
Coronado Thomas Michael Hanson.
.........- . . .  t
Susanville Gary Don Libecap.
COLORADO




International Falls Joyce Marie Olson. 
Wayzata Charles Garth Hines.
NEW MEXICO
Pinos Altos John Randolph Alford.
NEW YORK
Waterville Rodney Alvin Norum.
Yonkers Roger Peter Tro.
OREGON
Forest Grove Gary Day Mercer. 
Portland Lambert Herman Deckers.
RHODE ISLAND
Providence Stephen F. McGuinness
SOUTH DAKOTA
Aberdeen John William Stoecker.
Sturgis Carolyn Rose Bezenek.
VIRGINIA
Norfolk Kathryn Lee Ryffel.
WASHINGTON
Chewelah Shadford E. Culverwell.
Spokane Nedra Anne Bayne.
Walla Walla Stephen Thomas Penland.
WISCONSIN
Eau Claire Joe Clifford Elliott.
Madison Barbara Kathryn Kundert.
ALBERTA CANADA
Calgary Walter Floyd McNeill, Lome Evert Sivertson.
(more)
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Other Montana students on the honor roll:
Absarokee Sonja Rae Eggen, Michael Joseph Thompson.
Alberton Karen Rae Cole.
Alzada Margaret Evelyn Arbuckle.
Anaconda Thomas F. Arensmeyer, Kathleen Terryl Cheek, John Steven Fitzpatrick, James Edward 
Frank, John Bernard Hogan, Jr., Katherine Jean Huber, Mary Louise Maass, Michael Ann Sagin, 
Kenneth Arthur Smith, Sharon Ellette Weaver.
Augusta Richard Thomas Mirehouse.
Bainville Ruth Ann Alexander.
Baker Diane Frances Morrow.
Basin Gary Bill Carlspn.
Belt David Vernon Gliko, Una Marie Koontz, Carol Elizabeth Mittal.
Bigfork Merilee Elda Fenger, John Frederick North, Bonnie Kay Sudan.
Big Sandy Sandra Eileen Hurd.
Big Timber Olando Ray Lomeland.
Billings Sandra Rae Aleksich, Frances Mary Baker, Gary Douglas Baker, Faye Marie Bourret, 
Ronald Dale Bradshaw, Vicki Lynn Bramblett, Gary Lee Brook, Clarice Elizabeth Brown, Irene 
C. Cardinal, Bonnie Jean Carpenter, Betty Jane Clenin, Robert Arthur Davidson, Ronald Estes 
Estes, Walter Steven Fellows, Fred James Friesz, Rita Clarice Hestekin, James, Strand Hill«boe% 
Frederick Lee Inman, Kimberly Louise Jacobson, Kathleen Ann Kennedy, William Derry King,
Kevin Scot Kirley, Richard Eugene Knoche, Nicholas W. Koenig, Eric J. Lapointe, Paulene 
Diane Leach, Murdo William McRae, Marcia Ruth Melton, Marcia Dee Moline, John Andrew Morrison, 
Ann Eleanor Murdo, Robert Michael Murdo, Judith Ann Petentler, James Andrew Pollock, Mary 
Alice Powell, Marilyn Ann Schiend, Patti Lynn Swoboda, Barton Michael Thorate, James Henry 
Trythall, William Thomas White, Carol Ann Wright.
Black Eagle Jack Francis Paskvan, Jon Oliver Touson.
Bonner Wayne Bukwa.
(more)
Bozeman Janet Ann Bower, Allen Ray Branum, Patrick Eugehe Evans, Karen Elizabeth Herman, 
Mitchell Lynn Homi, Frances Anne Smith, Jan Martha Van Winkle, Linda Kay Vogel.
Brady Marylou Miller Nelson, Karen Ann Weikum.
Butte Carol Ann Anderson, Deborah Jay Archibald, Carol Virginia Ash, Edward Francis Bartlett, 
Sharon L. Christman, Susan Kay Gillie, Daniel Patrick Griffin, Elizabeth I. Grmoljez, Edith 
Mary Guidi, Dennis F. Herrin, Jr., Kathryn Ann Keller, Rauf A. Khan, Michael Alan Kilroy,
Allen Bruce McKenzie, William Russell Mullette, Julene Marta Newland, Marget Virginia Newman, 
Patricia Sue O'Brien, Carolyn Joy Omara, Diane Mathea Platt, Kemal Siddique, Reid Elliot 
Stevens, Vivienne A. Thereault, Betty Lou Vigus, Leslie S. Waite, III, Steve Michael Williams. 
Cascade Joseph James Barnard 
Chinook Bonnie Jean Herda, Gale Gordon Kerns.
Choteau Dana Shelley Boussard, Carol Ludean Miller, Gail Karen Peck.
Clancy Sherrill Diane Lindsay.
Columbia Falls Shirley Jean Fulton, Terri Lee Samuelson, Leon James Walsh.
Columbus Robert Wayne Harsha.
Conrad Susan Stephani Emrick.
Corvallis Linda Diane Bay, Jacqueline Anne Hawker, Janice Ruth Lamoreux, David John Muller, 
Barbara Jeanne Pile.
Culbertson Constance Jo Carlisle.
Cut Bank Melvyn Ray Kays, Jon Nels King, Constance Jean Haburchak.
Danvers Patricia A. Carr.
Darby Larry Lynn Irwin, Joseph Willis Ward.
Deer Lodge Errol Dalton Bencke, George Holmes Peck.
Dell Rex Vernard Huntsman.
Denton Roger Allen Barber.
Dillon Susan Kay Broman, John Shields Monger, Ronald John Orman, James Herbert Selway, 
Patricia Ann Smith, Daniel Neal Vichorek, Jon Dennis Womack.
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Dixon Helen Rae Wetzel.
Dutton Marilyn Marie Weeks, Sheena Mary Wilson.
Ekalaka James Elliott Curry, Martin William Holt.
Fairfield Donna Lynne Harris.
Fairview Connie Lee Meldahl.
Florence Vivian Laraine Koch.
Forsyth Clinton Walter Clark, Walter Lee Schmidt.
Fort Benton Charles Lee Engren, Tru Del Nottingham.
Fort Peck John Ronald Molzhon, James Randall Wambaugh.
Glasgow Carol Margaret Brown.
Galata Loxi Janice Eide.
Glen Robert James Richards.
Glentana Clarence Henry Greenwood.
Glendive Katherine Elaine Harstad, Sheila Jane MacDonald, Lois Mae Strane.
Grant William Charles James.
Great Falls Margery Estelle Baker, Anita Ann Bell, Stephen Harry Bennetts, William Edward 
Berger, Joyce Marie Britzius, Douglas Hunnewell Brown, Constance Jean Byers, Margaret J. 
Cummings, Deanna Faye Dean, Robert Lyle Dent, Thomas Eugene Enright, Ramona Sue Evans, 
Robert Lee Fletcher, Richard Edward Fuhrer, Dagmar Charlotte Graham, Mary Jean Grant, Betty 
Louise Hamilton, Laura Sue Harrington, Sally Huestis, Sharon Kay Hurlbert, Kay Juedeman, 
Bruce George Kenison, Margaret Anne Kernan, Mary Louise Koppang, Sherryl Rae Krukenberg, 
David Stanton Lafferty, Donald Dean L^g, William Edward Larson, Billie Sue Lester, Linda
i
Kay Long, Jean Katherine McDonald, Kenneth Roy McElroy, Michael Ellis McKee, Patrick Logan 
McLaughlin, Gary Clayton Milke, Mary Deanne Morgan, Coleen Rae Moore, Robert Terry Moore, 
Lynne Elaine Morrow, Sandra Jeanne Nelson, Joy Lynette Nicholls, John Eric Nygard, Stephen 
Boston Oke, Sandra Lee Peiffer, Mark Owen Pierson, Gail Creswell Potter, M. Carol Robinson, 
Jerry James Sepich, Raymond Lee Silta, Howard Frederick Strause, Mark Alexander Taleff,
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Linda Ann Watson, Nell Laverne Wheeler, John Reed Woerner, Sally George Wright, Sharyn Ann 
Zupan.
Hamilton Helen Margaret Ahlgren, Malcom Eugene Champlin, Diane Dee Dufour, Mary Sue Kelley, 
Nancy Jennie Rose Tout.
Hardin Jane Elizabeth Ballard,
Harlem Marilyn Jeanne Miller.
Harlowton Tom Ray Gigstad.
Havre Margie Marie Dusek, Carol Marie Seel, George John Stratman, Larry Robert Thompson, 
Sara Newman Watts, Ellen Ann Wigdahl.
Helena James Elmer Buckland, David Robert Burton, Donald Lee Dooley, Lydia A. Faul, Janice 
Kay Frisch,. A. Earle Goodno, Bennett Roy Hansen, Charles Sackett Johnson, Sharon Louise 
Jones, Kent Keith Kushar, Charles Erik Lundborg, Joseph Peter Mazurek, Thomas Anthony Moore, 
Marlene Hope Reid, Linda Ann Rhein, Kenneth Leslie Robertson, Jeannie Ann Romasko, Charlene 
Mae Watters, Van Richard Wickman, Marilyn Jo Zangar.
Highwood Linda Marie Katzenberger.
Homestead John Thomas Murray.
Joliet Sheila Kaye Skiles.
Kalispell Helen Jane Bailey, James Edward Bailey, Gerald Everett Beller, Michael James 
Burnside, Kenneth Wayne Denegar, Cornelia Kay Graham, Robert Glen Hammer, Deborah Jo Hanson, 
Richard Nelson Larson, John Paul Little, Nancy Ruth Marmont, Kay Leslie Morton, Gregg Allen 
Mosley, Mary Patricia Murphy, Charlene May O'Neil, Diana Lee Pronovost, Mary Caroline 
Rognlien, Larry Allen Scovel.
Lakeside Joseph Ray Batts.
Laurel Frederick Clark Bolenske, Jere Lee Gilles, Joanne Menello, Barbara Dale Ulschak. 
Lewistown Margaret Lenore Barga, Sandra Joan Earle, Sara Lyn Nelson, Michael Andrew 
Tognetti.
Libby Warren Benjamin Adams, Claire Cecile Evans, Randi Lee Ferch, Leone Kay Harmon,
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Carolyn Grace Powell, Mary Helen Shawl, Gary James Wicks.
Livingston Richard Kohmer Holmquist, Gary Lynn Kelley, Lloyd Hobart Smith.
Lodge Grass Rodrick Richard Gregory, Gary Marvin Stevenson, Elizabeth Anna Whiteman.
Lolo Carole Gates Rogers.
Luther Jon Marchi.
Malta Janet Marie Smith, Burton Dean Williams.
Maxville Gordon Dunlap Spunich.
Medicine Lake Douglas Bruce Eamon.
Miles City Marvin Del Brittenham, Gary Morgan Gudmundson, Constance Eugenia Moore, Patricia 
Ann Robinson, Dallas Arne Viall.
Mil1town Carol Eilene Dimmitt.
Missoula Luella Glover Addleman, Gene Allen Anderson, Marvin Paul Anderson, Carole Day 
Baker, Kathleen Marie Baldwin, Elizabeth Anne Bankhead, Nancy Alice Beck, Brian Anthony 
Bedard, Edward Jene Bell, Louise Newman Benson, Ronald James Berg, Keith Allan Blanding,
Nadia Nadine Brelje, Richard Walter Buholz, Frederick Claude Buis, Susie Kay Burgess, Richard 
C. Carpenter, Ann Ruth Carter, James Jay Claar, Gerald Ray Clark, Richard Stephen Claunch, 
David Bernard Clayton, James Clinton Collins, Virginia Sue Cooper, Thomas James Cooper, Hugh 
William Corn, Karen Louise Crane, Rita Faye Cunningham, Douglas Bruce Dawson, M. Kay Demers, 
Joanne Lynne Dixon, Douglas Robert Dodd, Nancy Anne Dougherty, Gardner Ross Durkee, Michael 
Francis Dwyer, Gary Lee Eathome, Glenda Lu Edwards, Wayne Alan Ellington, Cal William 
Erbaugh, Louise Melbeth Erickson, Warren Lief Erickson, Pearl Erny, George Edward Eskridge, 
Hazel Lorraine Everson, Leona Louise Fenner, Kristin E. Forssen, James William Fox, Marsha 
Joy Frey, Shirley Faye Gerdts, Stephen Reed Gibbs, Carl Arthur Gidlund, Nathaniel Michael 
Good, Kenneth Wilfred Grant, Carol Lynn Greenfield, Marsha Ann Greenwood, John Marvin 
Griffing, Edward G. Groenhout, Mary Ann Gruba, Arthur Alan Guenther, David Winfield Hafer, 
Norman James Hagen, Duane Ronald Halverson, Cheryl Gwen Hamma, John Robert Hammen, Robert 
Thomas Hansen, Gregory Lynn Hanson, Edward Allen Hanson, II, Merle Leroy Hanson, James
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Lawrence Harkins, Judith Ann Harkin, Donald Paul Heffernan, Renee Donna Hein, John William 
Helms, Robert Charles Henderson, Margaret Louise Herbert, Curtis Jack Hesler, Albert Abdullah 
Holt, Fredericka Marie Ibsen, Richard Lee Johnson, Steven Michael Johnson, Robert Ralph 
Johnson, M. Bernadette Johnston, Charles Edward Kay, Rick Guy Kelsey, Audrey Leone Koehler, 
Ralph Randolph Lafferty, Dennis Rex Lahr, Terry Lowell Lanes, Gillis Lee Lawrence, Julienne 
Lieberth, Frederick R. Lockner, Cheryl Marie Lowe, Roy Linn McClure, Sara McDonald, Jacquelyn 
Ann McElroy, Gelnn Maurice McEvoy, Jael Marchi, Matthew Roy Merrens, David Ririe Montague, 
Randall Frank Moy, Carol Susan Nelson, Warner Joh Nichols, William W. Nickerl, Deborah Lynn 
Nord, Mike Dale O'Conner, Mariellen Olson, Gregory S. Osborn, Linda Ruth Osburnsen, Linda Lee 
Overcast, Judith Andrea Padilla, Jean Susanne Palensky, Patricia Ethel Palmer, Irene Lynn 
Patten, Marilyn E. Pearson, Fannie Denise Peterson, Ronald Clayton Phelps, Gloria Genivea 
Phillip, Craig Pierson, Constance Marie Piquette, Alden Floyd Pritchett, Paul Elmer Reagor, 
Paula Ann Riese, Paul Harold Russell, Jr., Benjamin Claire Sams, Joan Sanderson, Kathleen 0. 
Schoen, Mary Elizabeth Schuler, Frank Ronald Sennett, Ford G. Shallenberger, Beverly Ann 
Shults, Andrea Jeanne Smith, Neoma Hall Sol, Anne Marie Spencer, Jean Kathleen Stang, Carol 
McManaway Stenson, Mary Ann Stohr, Ron Alvin Susott, Richard Patrick Swenson, Heidi Jeannette 
Syroid, Judy Ann Syverson, Mark Gene Taylor, Denis Patrick Thane, Gary David Thatcher, James 
Robert Thill, Linda Sue Thompson, Mary Louise Tromly, Alf Martin Tronstad, Marcia Leigh 
Vandyke, Susan Teresa Volkel, Carroll Conrad Walla, Raymond Austin Warner, John Wesley Warren, 
Valetta Delilah Weiler, Jane Marie Wendt, Gwen Ann Willson, Robert Hagen Wolverton, Jack 
Jerry Wong, Ann Elizabeth Wright, Frank Alfred Zuerner.
Moore Janis Annette Key.
Oilmont John Patrick German.
Philipsburg Jan Lord Anderson, Carole E. Sandin.
Plains Jennie Lee Copp, Linda Lea Harbine.
Poison Joyce Elaine Coons, Frank Wayne Mangels, Richard Laurence Strauss.




Red Lodge Anne Kathleen Columbus, Margaret E. Gerhardt,
Ronan Jimmie T. Harding, Stephen Digby Wheeler.
Scobey Randy Gene Smith.
Seeley Lake Frederick Wayne Thomson.
Shelby Patricia Elayne Hasson.
Sheridan Sandra Lee Baril.
Sidney Wanda Jean Criger, Linda Marie Hansen, Conrad Joseph Hanson, Beverly Ann St. Cyr,
Jo Ann Sumner, Bruce Edward Sunwall, Gary J. Thogersen, Gary Lee Whited.
Silver Star Matthew Mark Miller.
Simms Donald Paul Miller.
Somers Janis Irene Almini, Susan Elizabeth Herlick.
Stevensville Kenny Lee Andrews, Jane Catherine Canton, Virginia Anne Donegon, Margaret 
Marie Power, Kenneth Milton Roberts.
St. Ignatius Verne Lyman Gallup, Sheila Marlene Roberts.
St. Regis Ronald Vernell Loge.
Superior Naomi Jean Watts.
Terry Suzanne Louise Revell.
Thompson Falls Michael Charles Duffield.
Townsend Nancy Diana Marks.
Troy James Duane Walen.
Valier Ira Elmer Robison.
Victor Lois N. Dobberstein, David Leo Revell.
Virginia City Ellen Terry Dixon.
Walkerville Sampson Schley Hubbert.
Westby Curtis John Hagen.
Whitefish Ernest Mantz Hutchinson, Robert Franklin Lawson, Barbara Jean Maddux, Marcia Mary 
Monroe, Carol Ann Ost, Ruth Ann Stacey, Lawrence William Stolte.
(more)
Whitehall Ann Clydette Akin, Stanley J. Speck. ,
White Sulphur Springs Alice Jean Peterson.
Winifred Janet Virginia Udelhoven.
Wolf Point James Robert Beery, John Leander Stratton, Denise 
Out-of-state students on the honor roll:
ALABAMA
Montgomery James Gene Shockley.
ALASKA
Juneau Carl N. Wilson.
Spenard Sandra Lee Zipperian.
CALIFORNIA
Elcerrito Joy G. MacCracken.
Inglewood Lawrence V. Cabasino.
Los Altos Stephen Atwater Weiss.
Los Angeles William Francis Warren.
Pinecrest Linda Louise Lundgren.
Redding Wendy Jean Seeley.
San Francisco Anthony C N Cheung, Edward C. Cheung.
San Jose Daniel Ernest Schurg.
San Luis Obispo Carol Elizabeth Plopper.
San Rafael Michael Edward Russell.
South Gate George Raymond Veverka.
Walk Scott Jerry Stewart.
Wilmington K. J. Collamer.
CONNECTICUT
Stanford Peter David Winans.-------- Note:
Monroe Daniel T. Dusenberry. . .------ (more)
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Jean Taylor.
Remaining pages are 
out-of-state names.
IDAHO
Idaho Falls Lynn Ann Carey, John Watson Weida.
Kellogg Carolyn Sue Cordwell, Bruce F. Thompson.
Post Falls Nicola Jane Ziegele.
ILLINOIS
Arlington Heights Mack Harry Jenkins.
Chicago Daniel Keith Conner, Horst Fenske, Gregory Allen Marose, Jerome Paul Okonski, 
Clarendon Hills Edith Alice Shire.
Freeport Pamela Kay Messing.
Highland Park Michael S. Redfield.
Western Springs John Richard Blum.
Wildwood Michael Stanley Bellman.
INDIANA
Anderson Frank Lynn Meeker.
IOWA
Cedar Rapids Robert LeRoy Glafka.
Keokuk Carla Jean Steffey.
Sioux City Keith Oliver Flaugh.
MAINE
Poland Ronald Gilbert Marcoux.
MASSACHUSETTS
Belmont Alan Stanley Newell.
MICHIGAN
Bloomfield Hills Lee Robert Olson.
Flint Richard Marvin Ehrbright.
MINNESOTA
Duluth Donald Forbes Walker.
(more)
Graceville Raymond Edward Shepherd.
Minneapolis Barbara Louise Bleifuss, Jane K. Gustafson, Ann Camille Sternal, Thomas Roy 
Sternal, Noel Bruce Waechter.
St. Paul Ralph Zelah Hutchinson.
MISSOURI
Eldon William Reed Newton.
NEVADA
Fallon William Paul Hammer.
NEW JERSEY
Denville Ronald Lewis Myers.
Linden Jan Weidenburner.
Oceanport Earl Lloyd Miller.
Trenton Albert David Moscioni.
NEW MEXICO
Las Vegas Joel Bevington Reed.
NEW YORK
Craryville Peter Diedrich Bottjer.
Ithaca William K. Hathaway.
Medina Nathan Edward Gowan.
NORTH CAROLINA
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Greensboro Loren K. McBride. 
NORTH DAKOTA
Bisbee Dana Charles Schmidt
Bismarck John Van Heuvelen.
Tioga Susan Claire Hove.
OHIO
Akron John Younger Jackson.
(more)
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Brookville Ronald Lowell Eby.
Cuyahoga Falls James Ralph Mohler, II.
Oberlin Karolyn Lee.
OKLAHOMA
Norman Howard Mark Israel.
OREGON
Aloha Marvin Eugene Frazier.
Brookings Robert B. McNeel, Jr.
Portland Ralph Dennis Greene.
PENNSYLVANIA
Carlisle Floyd Edward Thoads.
Gettysburg Douglas Graham Hale.
Trappe William Thomas Brown.
Willow Grove Barbara Louise Richey.
SOUTH DAKOTA
Rapid City Donald Kenneth Laughlin.
Sioux Falls Michele Lee Gregg.
TEXAS
Lake Jackson Judith Ellen Rea.
VIRGINIA
Anandale Todd A. Schlapfer.
Falls Church Michael William Overbeck, Shirley E. Skrivseth. 
McLean Paul H. Dallmann.
-----------------  i
Quantico Robert Thomas Bell.
Springfield Victor Jay Hart.
WASHINGTON
Bellevue Ralph Joseph Heft.
(more)
Pullman Katherine Louise Rechard.
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Richland Donald James Parsons.
Snohomish John Satre Murphy.
Spokane Wendy Barr Coghlan, Jan Aileen Comeaux, Nan Phyllis Comeaux, Shannon Kay Ludden, 
Linda Jane Nelson.
Walla Walla Marcia Anne Andres.
WISCONSIN
Ellsworth Ivan Ernest Morrison.
Green Bay Gary Daniel Czypinski.
Kenosha Denis Sgott Hofflander, Paul William Maki.
Madison David Allen Strobel.
Milwaukee Carol Lynn Cook, Mark Lee Goelzer, Philip Joseph Janik, William Dean Payne. 
Wausau John Drewek, Jr.
Whitefish Bay Thaddeus Joseph Pyrek.
WYOMING
Cody John Greer McGee.
CANADA
ALBERTA
Calgary Robert Richard Joyce.
Cardston Linda Lee Thomas.
Coleman Anthony John Sikora.
Drumheller John Byron Parsons, Barry Proctor Turner.
Grand Prairie Edward Lamonte Ohlson.
Lethbridge Marvin Michael Gaits, Linda Christine Robison, Sister Mary H. Wadden.
Medicine Hat Leo Nederveen.




0 shawa Wilma King McClarty. 
Montreal Arnold Charles Gelowitz. 
SASKATCHEWAN
Blaine Lake Hargopal Dhand. 
KONSLOON, HONG KONG Shomei Chow. 
KOWLOON HONGKONG Meimei Chang.
CHINA
Taipei Taiwan Ping Sen Chin. 
FINLAND
Tampere Hilkka Aino M. Kunnas. 
JAPAN
Shinjuku Ku Kosaku Yoshida. 
PAKISTAN
Mianwali W. Abdul Rashid Tariq 
SWEDEN
Malmo Eva Kristina Wenckert. 
TANGANY
Kilimanjaro Francis R. Sakoya. 
YUGOSLAVIA
Zagreb Nedjelko Ostopic.
30
